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стати жертвами не тільки насильницьких злочинів, а і тих, що учи-
няються при застосуванні до них психологічного впливу, нав’язу-
вання, погроз. 
Гостросоціальною є проблема неблагополучних сімей. Безу-
мовно, батьківська сім’я – базовий і відправний елемент форму-
вання свідомості особистості, тому дітям, які зростали у сім’ях 
людей із алкогольною залежністю, схильністю до аморального, 
антисоціального, маргінального, подекуди навіть злочинного спо-
собу життя, вкрай складно засвоїти позитивні установки та соці-
ально-корисну модель поведінки [2, с. 241]. В подібних умовах 
типовою є ситуація, за якої неповнолітні особи, не знайшовши 
авторитету в родинному колі, здійснюють пошук за його межами, 
нерідко потрапляючи до компаній, що характеризуються асоціаль-
ною поведінкою. В свою чергу існують потенційні ризики того, 
що такі підлітку будуть не тільки жертвами злочину, а навіть і 
його учасниками. 
Нерідко відсутність протидії до скоєння злочину щодо непо-
внолітнього пояснюється страхом підлітка. Підвищений рівень 
тривожності, боязливість перед незнайомими особами та нетипо-
вими ситуаціями соціальної взаємодії певним чином паралізують 
здатність особи керувати своїми діями та усвідомлювати їх сус-
пільно-небезпечне значення. Страх може бути пов’язаний із пси-
хотравмами, комплексами, фобіями, передчуттям лиха, пережи-
тим досвідом віктимізації [3, с. 10]. Окреслена проблема в цілому 
характерна для будь-якої жертви кримінального правопорушення, 
тим не менш, уразливість неповнолітніх осіб має більш високий 
характер.
Завдання віктимологічної профілактики злочинів, учинюваних 
проти неповнолітніх, можуть бути реалізовані лише за умови за-
безпечення належного правового захисту дітей державою. Діти та 
підлітки цілком обґрунтовано належать до уразливої групи людей, 
саме це і пояснює потребу у підвищеній увазі до систематизації 
заходів щодо захисту неповнолітніх від злочинних посягань. 
Не менш важливими завданнями в контексті попередження та-
ких кримінальних правопорушень є правильне загальне та статеве 
виховання дітей, висвітлення правових аспектів, закладання нави-
чок поведінки у віктимологічних ситуаціях, роз’яснення батькам 
про важливість їх способу життя для подальшого формування осо-
бистості їх дитини, привернення уваги до характерних рис пове-
дінки жертви, коли вона створює умови, що сприяють учиненню 
злочину та способи її уникнення. 
Оскільки майбутнє держави безпосередньо залежить від при-
йдешніх поколінь, забезпечення здорової, благополучної середи для 
зростання дітей є ледь не першочерговим завданням кожної країни. 
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Аннотация: В тезисах рассмотрена проблематика виктимного 
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В Україні кількість зґвалтувань у 2019 р. склала 635 випад-
ків [1]. За даними порталу World Population Review наша країна 
знаходиться у двадцятці країн з найнижчим рівнем зґвалтувань. 
Проте, статистика не відображає реального стану справ, адже, як 
відомо, не всі жінки звертаються до правоохоронних органів із 
заявою про здійснене щодо них насилля. Тому, на нашу думку, 
досить важливо зрозуміти, що саме провокує дані злочини та на-
магатися викорінити такі провокуючі фактори чи хоча б змен-
шити їх. Динаміка злочинності на протязі останніх років харак-
теризується хвилеподібними коливаннями, які чітко показують 
виражену тенденцію до зростання злочинності на території на-
шої держави. Висока складність соціальних систем є безумовною 
ознакою нелінійності законів залежності станів таких систем від 
певних зовнішніх та внутрішніх факторів [8]. Методологічною 
основою дослідження є твердження, що людський потенціал 
формується на основі стосунків усередині груп людей, які об’єд-
нуються через спільні інтереси та підтримують неформальні кон-
такти з метою взаємної вигоди та допомоги. Людський потенціал 
нерозривно пов’язаний з інституційними формаціями, буквально 
сформованими ними [10].
Слід погодитись з думкою Головкін Б.М., який навів фактори, 
які є найбільш криміногенними для вчинення злочинів у сімейній 
сфері. Це соціально-економічні, морально-психологічні, культур-
но-виховні, організаційно-управлінські та сімейно-побутові фак-
тори. Зокрема, це і безробіття, бідність, порушення психічного 
здоров’я населення, алкоголізм, наркоманія, поширення жорсто-
кості в ЗМІ, аморальна поведінка, тощо. Всі ці причини призво-
дять до конфліктів у сім’ї [9, с. 79].
На переконання В. Коновалової та В. Шепітько провокуюча по-
ведінка – це така поведінка з боку жертви злочину, що створює ре-
альну можливість вчинення злочину, сприяє реалізації злочинного 
наміру (характером, тривалістю та інтенсивністю) [2].
Проведені дослідження поведінки потерпілих дозволили зро-
бити висновок про те, що 70 % жертв зґвалтування поводилися 
нейтрально, а 30 % провокували злочинця [3].
А. Зелінський класифікує віктимну поведінку за її характером:
- конфліктна, коли потерпілий створює конфліктну ситуацію 
або бере активну участь у конфлікті, що виник (є ініціатором бійки 
або вступає в бійку на боці однієї зі сторін). Особливими різнови-
дами такої поведінки є необхідна оборона, затримання злочинця, 
правозахисна активність;
- провокуюча (демонстрування багатства, екстравагантна зов-
нішність, неправильна поведінка жінки, що створює уявлення про 
її доступність, тощо);
- легковажна (довірливість і наївність неповнолітніх та інших 
осіб, що неспроможні опиратися нападаючому, створення аварій-
них ситуацій на шляхах пішоходами й водіями тощо) [4].
Дослідження вчених показали, що жінки, які зазнали насиль-
ства, характеризуються певною низкою спільних рис, а саме: 
1) заздалегідь пасивні, але здатні використовувати оточення для 
виживання; 2) мають низьку самооцінку, є невпевненими у собі 
та схильні брати на себе відповідальність за дії кривдника; 3) вва-
жають, що сексуальні стосунки можуть стабілізувати відносини в 
цілому; 4) переконані в тому, що ніхто не може допомогти розв’я-
зати проблему насильства [5].
Також деякі з жертв зґвалтування відрізняються не тільки про-
вокаційною поведінкою, але і легко спокушаються, готові до ви-
падкових сексуальних зв’язків, хочуть повеселитися за чужий ра-
хунок тощо [6].
Виходячи з подібної репутації жертви, ґвалтівник майже завж-
ди розраховує на те, що така особа не буде звертатися із заявою 
до міліції, тому що: а) для жертви це не занадто значима подія, у 
зв’язку з чим, будучи раніше зґвалтованою, вона не сповістила про 
це у правоохоронні органи; б) жертва не хоче розголошувати про 
себе які-небудь факти, побоюючись «дурної слави» [6].
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Велика кількість жертв зґвалтування знаходилися у стані алко-
гольного сп’яніння під час вчинення злочину. Так, за даними до-
слідження, 92,3 % потерпілих, які знаходилися в стані сп’яніння, 
були зґвалтовані знайомими. І тільки 7,2 % жінок стали жертвами 
незнайомих ґвалтівників [6].
Тож, проаналізувавши всі вищенаведені дані, можна зробити 
висновок, що кількість жертв, поведінка яких була негативною з 
точки зору моралі та усталених у суспільстві норм і правил, досить 
велика. Тому має сенс проведення віктимологічної профілактики 
на різних рівнях. Питання про причини, що перешкоджають пра-
воохоронним органам своєчасно виявляти вчинені кіберзлочини, 
тим самим зумовлюючи латентизацію кіберзлочинності, завжди 
викликало значний теоретичний і практичний інтерес криміно-
логів-науковців. Причини, що зумовлюють латентну кіберзло-
чинність, є обставинами, що безпосередньо пов’язані з діями 
злочинців. Невтручання правоохоронців у процес посягання для 
злочинців є обов’язковою умовою досягнення злочинного резуль-
тату й уникнення покарання [11, с. 50].
Погоджуємося з думкою вчених, які вважають, що необхідно 
здійснювати контроль за поведінкою тих категорій населення, які 
відносяться до групи ризику. Зокрема, особи, які тривалий час не 
мають постійних джерел прибутку; безробітні; особи, які система-
тично зловживають алкоголем; раніше судимі, що ведуть амораль-
ний або протиправний спосіб життя; особи без постійного місця 
мешкання, які займаються бродяжництвом и жебрацтвом [7].
Крім того, потрібно проводити профілактичні розмови з непо-
внолітніми задля встановлення їх психологічного стану, відносин 
з оточуючими та однолітками, пояснення їм, як не стати жертвою 
насильницького та інших злочинів. 
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